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On 28 February 1985, the report on the administrative expenditure 
of the European Parliament for the financial year 1984 was forwarded 
to the Committee on Budgetary Control by the Secretary-General of the 
European Parliament pursuant to Rule 115(2) of the Rules of Procedure 
and Article 10 of the internal rules. 
On 1 March 1985, the Committee on Budgetary Control confirmed 
the appointment of Mr Wettig, the committee member responsible 
for monitoring Parliament's expenditure, as rapporteur • 
The Committee on Budgetary Control considered the draft report 
at its meeting of 11 March 1985. 
At the same meeting, it unanimously adopted the motion for a 
resolution as a whole. 
The committee unanimously decided to request Parliament to adopt 
its report without debate pursuant to Rule 34 of the Rules of Procedure. 
The following were present when the motion for a resolution as a 
whole was put to the vote: Mr Aigner, chairman; Mrs Boserup, vice-
chairman; Mr Wettig, rapporteur; Mrs Fuillet, Mr Guermeur, Mrs Hoff, 
Mrs Lentz-Cornette, Mr Marek, Mr Price, Mr Schon, Mr Schreiber and 
Mrs Scrivener. 
This report was tabled on 11 March 1985 • 
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The Committee on Budgetary Control hereby submits to the European Parliament 
the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
on the administrative expenditure of the European Parliament for the period 
1 January to 31 December 1984 (financial year 1984) 
The European Parliament, 
- having regard to the report of the Committee on Budgetary Control 
(Doc. 2-1861/84), 
I. DRAWING UP OF PARLIAMENT'S ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 1984 
(Articles 74 and 75 of the Financial Regulation - Article 10 of the 
internal rules) 
1. Considers that the provisions of Articles 74 and 75 of the Financial 
Regulation concerning the presentation of the accounts and the analysis 
of the financial management are designed to improve the efficiency of 
budgetary control; considers therefore that the 'analysis' section 
relating to these accounts should correspond more closely to the letter 
and spirit of the Financial Regulation and should provide information on 
the individual aspects of the financial management and the factors 
influencing them. 
2. Notes that the breakdown of available appropriations is as follows: 
- initial appropriations for the financial year 1984 
- appropriations automatically carried forward from 
the financial year 1983 to the financial year 1984 
(Article 6<1)(c) of the Financial Regulation> 
- appropriations carried forward by decision of the 
budgetary authority from the financial year 1983 
to the financial year 1984 
(Article 6(1) (b) of the Financial Regulation) 
OLI II/XIV 5 -
ECU 
239 127 804.00 
29 211 949.21 
368 000.00 
PE 96.366/fin. 
3. Notes that the appropriations were utilized as follows: 
(a) with regard to the initial appropriations for 
the financial year 1984: 
- commitments enter~d into 
- payments 
(b) with regard to the appropriations carried 
forward: 
- payments on automatic carry-overs 
- payments on appropriations carried forward 
by request 
235 410 088.71 
220 022 774.21 
25 521 564.56 
4. Notes that under the provisions of the Financial Regulation the following 
cancellations are necessary: 
<a> uncommitted appropriations for the financial 
year 1984 for which no request for carry-over 
was submitted 
(b) unused appropriations carried forward from the 
financial year 1983: 
- automatic carry-overs 
- non-automatic carry-overs 
II. APPROPRIATIONS TO BE CARRIED FORWARD 
3 717 715.29 
3 690 384.65 
368 000.00 
(Article 6 of the Financial Regulation - Articles 46-53 of the 
internal rules) 
5. Notes that pursuant to Article 6(1)(b) of the Financial Regulation 
a total of 15 387 314.50 ECU is carried forward to the next financial 
year; 
6. Notes that no request has been submitted for non-automatic carry-over 
pursuant to Article 48 of the internal rules; 
OLI II/XIV 
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7. Considers that the list of carry-overs should be submitted to the 
financial controller under conditions which will enable him to verify 
the authenticity and regularity of the actions justifying the carry-
overs. In particular, this list should be submitted within a reasonable 
period of time and accompanied by supporting documents. 
8. Notes that there has been a considerable improvement, by comparison with 
the two previous years, in the rate of utilization of appropriations and 
the speed with which imprests are settled, both of which has been 
criticized by the Court of Auditors; 
9. Renews the mandate of its Committee on Budgetary Control to exercise 
continual control over the budgetary management, notably by means of: 
- quarterly meetings between the authorizing officers and the rapporteur 
of the Committee on Budgetary Control; 
-making data processing facilities available to this committee; 
10. Instructs its President to forward this resolution, the attached accounts 
and the report of the Committee on Budgetary Control to the Commission to 
enable it to draw up the revenue and expenditure account and the annual 
balance sheet of the Community, pursuant to Article 73 of the Financial 
Regulation. 
OLI II/XIV 7 PE 96.366/fin • 
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SUMMARY TABLE 
REPORT ON ADMINISTRATIVE EXPENDITURE FOR THE 19H4 FINANCIAL YEAR 
I. APPROPRIATIONS AVAILABLE 
The appropriations entered in the budget of 
European Parliament for the 1984 financial 
year were as follows 
II. UTILIZATION OF APPROPRIATIONS 
(a) Appropriations committed: 
Appropriations not committed at 31.12.1984 and 
carried forward pursuant to Art1cle 6(1)(b) 
of the FR •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i.e. a cancellation rate ot 1.56% 
(b) Appropriations utilized: 
i.e. an automatic-carryover rate of 6.44% 
III. <a> Appropriations carried forward automatically 
(Art. 6<1><c> of the FR> from the 19H3 to 
the 1984 financial year: 
Payments from the above carry-forwards: 
i.e. a cancellation rate of 12.64% 
(b) Appropriations not committed at 31.12.19H4 and 
carried forward (Art. 6(1)(b) of the FR): 
- 10 -
ECU 
239,127,804 
235,410.088.71 
3,717,715.29 
220,022,774.21 
15,387,314.5U 
29,£11,949.21 
25,5£1,564.56 
3,690,384.65 
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COIIIENTS ON THE IRPLEIIENTATION OF THE 1984 BUDGET 
The operating budget adopted by Parl iaaent in Dece.ber 1983 as part of the 
general budget of the European Ca.aunities for 1984 was fairly restrictive. 
Thus, it is no surprise that the cancellation rate was only 1.56%. Because of 
the situation with regard to appropriations, .ore careful ~inistrative and 
financial unage~~ent has been necessary. 
Because it was necessary to uke two sets of transfers in Septe.t)er and 
Deceaber 1984, the ite~aized breakdown of appropriations as adopted in 
Dece~aber 1983 was IIOdified considerably. 
Co~ared with previous financial years, the rate of utilization is high; this 
accounts for the 40% reduction in auta.atic carry-overs coapared with the last 
financial year. 
With regard to the balance sheet, the following should be pointed out: 
(1) Expenditure to be charged: 
The 1983 figures were slightly 'inflated' because of the 'early' closure 
of accounts for the 1983 financial year, but nevertheless represented a 
marked improvement on the situation as at 31 December 1983 (3.4 m ECU in 
1984, 12 m ECU in 1983). 
The 1983 figures came in for criticism by the Court of Auditors, and with 
just cause. 
Most of them concern expenditure and advances to be settled via the 
Members' imprest account and the imprest account for advances on mission 
expenses: 
m ECU 
1984 1983 
-Members' imprest account •••••••••••••••••••••••••• 1.2 7.0 
- Imprest account for advances on mission expenses ••• 0.8 3.4 
- Miscellaneous ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.4 1.6 
3.4 12:0 
Thus, settlement of the suas paid via these two important imprest 
accounts has speeded up. In this connection, the following information 
is relevant: 
- 12.5 m ECU was charged against ltell 1004 (budget appropriations: 
13.9 m ECU); 
- 5.4 m ECU was charged against lte• 1301 (budget appropriations: 
6.5 a ECU). 
'"! 13 - PE 96.366/AnnJfin • 
(2) Cash accounts 
With regard to the itea •sank accounts', ther~ was a marked reductlon 
(9.6 e ECU) as at 31 D•t;IINibtr 1984.,. CQIIIJ"*r.-.i with HtP f"'*"'~ H fC)f'\ "'"" "'' 
31 Decellber 1983 (41.4 • ECU), though the l au.e r t s~ur·~ 114:-.i 4irt H a.: •• n, 
inflated because of the need to take funds at the start of the year tro. 
Itea 3708 (public-relations ca.paign for the June· 19ti4 European 
elections>. 
Because of this improve•ent, the rate at which pay.ents have been made 
against the Coaission's advances to the European Parlia.ent has been 
such that the CotDUni ty funds in Parl iaaent • s hands have not been for too 
high an HOUnt nor held too long. 
(3) Current account with the Cc.aission 
As of 31 Deceaber 1984, Parliaaent•s 'liability' towards the Comaission 
on th~ latter•s advances, as reflected by the current account held with 
the Coa11.ission, was only 14.3 • ECU, cc.pared with S5 .. 6 11 and 54 11 Etu as 
at 31 Deceaber 1983 and 31 Deceaber 1982 respectively. 
With regard to general cash aanag~ent, this is all the eore gratify1ng 
in view of the fact that: 
<i> the Com11ission's financial contributions to Parliaaent were 14.4 11 
ECU lower than in 1983; 
(ii) the rate of utilization in 19H4 was 92X; and 
(iii) 25.5 • ECU in carry-overs were taken up in 1984. 
- 14 - PE 96.366/AnnJfin. 
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EUROPEAN PARLIAMENT 
COMMENTS ON THE BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 19~4 
NOTE A - Accounting principles 
(a) Presentation of the balance sheet 
The balance sheet is drawn up in accordance with the Financial 
Regulation, the provisions governing the implementation of the budget 
contained therein (OJ Nos. L 356, 31.12.1977 and L 170, 1.7.1975>, and 
certain recommendations of the Court of Auditors. 
(b) Property and plant 
Until 31 December 1982, the value in ECU of property and plant at the end 
of the financial year was based on the accounting rates in force on the 
last day of the year of purchase <or rental>. Since 1 January 1Y~3, the 
ECU value of purchases has been based on the accounting rates applicable 
for the month in which they were entered in the inventory. 
(c) Office supplies 
The value of the office supplies represents the cost at the end of the 
financial year, of the purchases entered in the inventory • 
(d) Account conversion and exchange-rate differences 
The balances of the suspense accounts held in the various currencies have 
been converted into ECU on the basis of the rates applicable on 31 
December 1984. 
Exchange-rate gains and Losses resulting from the monthly adjustment of 
the value of the ECU have been transfered to the current account held 
with the Commission (see Note C). 
Other exchange-rate gains and Losses resulting from transact1ons during 
the financial year have been charged against Item 2321 of the budget. 
0 0 0 
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EUROPEAN PARLIAMENT 
· Balance sheet as of-31 December 1984 
X FIXED ASSETS 
·· ., a. Property and plant 
_. ·b. 'Other fixed assets 
U S'l'OCKS 
a. Office supplies 
III CONVERTIBLE ASSETS 
a. 'Institutions 
b. Political groups and "eleqatj_ons 
c. Other bodies 
d. Staff debto~s 
e. OUtside debtors 
IV EXPENDITURE TO BE CHARGED 
a. Advances to be settled 
b. Expenditure to be charged 
V CASH ACCOUNTS 
a. Bank account~ 
b. Imprest accounts 
c. Cash 
~=!~~=~-!~=I=~=~=!=~ 
1. CAPITAL RESOURCES 
a. own capital 
b. SurJ;tlus from fi nanc; a~- year 
• Balance at 1.1.1984 
• Financial contributions paid 
in 1984 
• OWn revenue 
• To be deductoda payment• made in 
1984 
U.CURRENT LIABILITIES 
'a. s"undry creditors 
b. Sums payable at 31.12.1984 and 
~d before 15.1.1985 · 
Ul REVENUE TO BE C!UWITED 
•· Entitleme~ts establi~h~~ 
b. Re-use 
•• 
(See comments on the balance sheet.) 
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31.12.84 
22,565,547 
. 562,616 
~~J1l!J1~~ 
330,836 
105,387 
1,182 
45,242 
1,294,052 
!&!!! ... §!! 
n2,927 
2,659,202 
~~~lJli! 
9,694,015 
973,715 
55,702 
!Qs!~~s~~~ 
~~.~!~,~~! 
23 097 !80 
.,-J.---·---
55,644,674 
183,145,511 
21,113,419 
2s9,903,604 
2451544.339 
t~~n!.i§i 
132,088 
1ll253:~455 
la~!~s~~~ 
743,857 
~,211 
750 068 ----~---
~J~!~!.~~ 
--------
in ECU 
31., 2. 83 
20,533.198 
353,589 
lQ~§§~~!§! 
!!§*~f~ 
370.341 
116.918 
872 
40,604 
863,706 
!~~!~ .. ~~1 
3,615,316 
8,371,525 
11~!§~,§~1 
41,498,616 
905,674 
47,176 
~z.~~1..~~6 
tt.tl.t,.U.f. 
.?1,Q~!,I!1 
54,091,380 
197,247,344 
19 1282560 
270:467,284 
21 '~ 822.J6.1Q 
~~ .. ~~~~~!~ 
27,451 
105:~110 
132 561 ~----~----
227,219 
179,883 
407 102 _____ ... ___ 
77.216.128 
·········-
PE 96.366/Ann. 
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NOTE 8 - Fixed assets 
----~----------~---------------
•· Property and plant 
~reakdown: 
Jean Monnet's House 
Vehicles 
Furniture 
Office equipment 
Other machinery and 
eauipment 
b. Other fixed assets 
Breakdown: 
Working capital fund - Office 
for Official.Publications 
Deposits 
- 50 -
1984 
rcrr 
278,416 
2,277,738 
9,509,481 
2,580,685 
7,919,227 
22,565,547 
--··--
1984 
ECU 
531,800 
23,816 
562,616 
····-· 
1983 
U'"U 
278,416 
2,200.716 
9,297,121 
2,600,430 
6,156,515 
20,533,198 
--····-
1983 
ECU 
353,589 
.......... 
PE 96:366/Ann/fin. 
NOTE C - Capital resources 
a. Own capital 
Own capital represents the value of property, plant and office supplies. 
b. Financial contributions paid in 1984 
The breakdown of financial contributions by the Commission of the 
European communities during the 1984 financial year is as follows: 
19H4 19HS 
............ 
ECU 
Contributions paid 178,550,000 195,000,000 
Interinstitutional current 
account 4,262,76) 2,9sl,316 
182,762,765 197,952,316 
Exchange-rate gains <Losses> 
resulting from monthly adjustment 
of ECU <see Note A, point d) 382,746 (704,972) 
183,145,511 197,247,344 
:sa 
NOTE D - Guarantee accounts controlled by accounting officers, assistant 
accounting officers, and imprest-account administrators 
As at 31 December 1984, the balances of the guarantee accounts opened on 
behalf of the accounting officer, assistant accounting officers and 
imprest-account administrators pursuant to Article 70 of the Financial 
Regulation totalled 187,843 ECU (142,035 ECU in 1983>. 
=== 
NOTE E 
According to information supplied by the authorizing officers, a total of 
15,387,315 ECU <29,211,949 ECU in 1983> in appropriations comMitted as of 31 
December 1984 has been carried over automatically. 
- 51 - PE 96.366/Ann. /fin. 
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